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BAB XII 
DISKUSI DAN KESIMPULAN 
 
XII.1. Diskusi 
Komposit montmorillonite-NCC digunakan untuk adsorben pada 
industri gas alam. Hal ini dimaksudkan untuk menggantikan karbon aktif 
yang selama ini digunakan untuk adsorpsi di industri gas alam. Oleh karena 
itu, pendirian pabrik komposit montmorillonite-NCC didasarkan pada 
kebutuhan adsorben pada industri gas alam. Kapasitas pabrik ini diperoleh 
dari 21,7% dari kebutuhan karbon aktif pada industri gas alam Indonesia, 
dimana sebesar 300 ton/tahun. 
Kelayakan pabrik komposit montmorillonite-NCC ini dapat dilihat 
dari beberapa faktor sebagai berikut: 
a. Segi Bahan Baku 
Pabrik komposit montmorillonite-NCC ini menggunakan bahan baku 
berupa bentonite dan pulp. Bentonite merupakan mineral alam yang 
cukup melimpah ketersediaannya di Indonesia. Hal ini mendukung aspek 
ketersediaan bahan baku untuk pabrik ini. Hal yang menjadi kendala 
adalah pulp, dimana pulp yang sesuai untuk bahan baku NCC belum 
tersedia di Indonesia sehingga dilakukan impor.  
b. Segi Proses dan Produk 
Berdasarkan proses dan produk pada pabrik ini, dihasilkan komposit 
montmorillonite-NCC yang memiliki daya adsorpsi yang baik sebesar 
65,8147 ((mg/g)(L/mg)
-1/n
) dan dapat menggantikan karbon aktif sebagai 
adsorben pada industri gas alam. Pada pabrik ini, NCC diproduksi pada 
kondisi optimum yang telah diteliti, sehingga dihasilkan yield NCC yang 
maksimum. 
c. Segi Utilitas 
Kebutuhan utilitas pabrik komposit montmorillonite-NCC ini meliputi 
air, bahan bakar, listrik, dan bahan-bahan kimia. Kebutuhan air dipenuhi 
dari air sungai yang diolah terlebih dahulu. Pada daerah lokasi pabrik, 
terdapat sungai yang hanya berjarak 400 m dari pabrik, sehingga dapat 
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memenuhi kebutuhan air pabrik. Bahan bakar yang dibutuhkan pabrik 
berupa Industrial Diesel Oil (IDO) dan solar yang dipenuhi oleh PT 
Pertamina. Pada lokasi pabrik, terdapat SPBU milik PT Pertamina yang 
dapat membantu suplai kebutuhan bahan bakar pabrik ini. Selain itu, 
untuk kebutuhan listrik pabrik ini dipenuhi oleh PLN, dimana daerah 
pabrik yang dipilih sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN. Dengan 
begitu, kebutuhan utilitas pabrik komposit montmorillonite-NCC ini 
dapat tercukupi untuk keperluan produksi. 
d. Segi Lokasi 
Pabrik didirikan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera 
Utara. Lokasi ini cocok karena berdekatan dengan bahan baku bentonite 
yang disuplai PT Clariant Adsorbent Indonesia Medan. Selain itu lokasi 
ini strategis dan memiliki akses ekpor-impor yang sangat baik. Lokasi ini 
sesuai dengan daerah pemasaran yaitu industri gas alam yang berada di 
Sumatera, baik Nanggroe Aceh Darussalam maupun Sumatera Selatan. 
e. Segi Ekonomi 
Untuk mengetahui kelayakan pabrik komposit montmorillonite-NCC ini, 
analisa ekomoni menjadi aspek penting yang ditinjau. Harga jual 
komposit montmorillonite-NCC ditentukan sebesar Rp 56.000,00/kg, 
dimana sesuai dengan harga karbon aktif yang digunakan sebagai 
adsorben pada industri gas alam. Namun dengan harga jual tersebut, 
diperoleh perhitungan net cash flow bernilai negatif, sehingga pabrik ini 
belum layak untuk didirikan. Berdasarkan perhitungan discounted cash 
flow, diperoleh harga jual ideal sebesar Rp 90.000,00/kg sehingga net 
cash flow bernilai positif dan terjadi laju pengembalian modal yang 
sesuai. Adapun hasil analisa ekonomi berdasarkan harga jual ideal 
sebagai berikut: 
 ROR sebelum pajak sebesar 16,98% 
 ROR sesudah pajak sebesar 11,09% 
 ROE sebelum pajak sebesar 31,72% 
 ROE sesudah pajak sebesar 16,73% 
 POT sebelum pajak selama 4 tahun 11 bulan 23 hari 
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 POT sesudah pajak selama 6 tahun 1 bulan 22 hari 
 BEP sebesar 59,47% 
Berdasarkan perhitungan analisa ekonomi, pabrik komposit 
montmorillonite-NCC ini dapat dinilai layak didirikan apabila produk 
komposit montmorillonite-NCC dijual sesuai dengan harga jual ideal 
sebesar Rp 90.000,00/kg. Untuk saat ini harga jual ideal yang diperoleh 
masih belum mampu bersaing dengan harga karbon aktif yang digunakan 
sebagai adsorben pada industri gas alam. Oleh karena itu, untuk saat ini 
pabrik komposit montmorillonite-NCC ini belum dapat dinilai layak. Hal 
ini disebabkan oleh berbagai aspek terutama biaya operasi pabrik yang 
terlalu besar dan tidak seimbang dengan harga jual yang seharusnya. 
Biaya bahan baku terutama pulp yang masih harus impor dari negara lain 
menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam besarnya biaya operasi. 
Selain itu, peralatan yang digunakan juga memakan biaya yang sangat 
besar sehingga perlu adanya efisiensi proses sehingga peralatan yang 
diperlukan berkurang. Dengan beberapa peninjauan ulang tersebut, 




Pabrik  : Komposit montmorillonite-NCC 
Kapasitas  : 300.000 kg/tahun 
Bahan baku  : Pulp dan bentonite 
Sistem operasi : Semi kontinyu 
Utilitas  :  
a. Air  : 149,12 m3/hari 
b. Listrik  : 826,51 kW 
c. Bahan bakar : IDO 116,70 m3/tahun dan solar 20,82 m3/hari 
Jumlah tenaga kerja : 78 orang 
Lokasi pabrik : Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 
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Analisa ekonomi : 
Berdasarkan harga jual ideal yang diperoleh sebesar Rp 
90.000,00/kg, maka analisa ekonomi sebagai berikut: 
 
Berdasarkan analisa ekonomi, sementara ini pabrik komposit 
montmorillonite-NCC belum layak untuk didirikan. Perlu adanya 
peninjauan ulang pada biaya bahan baku pulp yang masih impor dan juga 
biaya peralatan yang masih sangat besar. Kedua aspek tersebut menjadi 
penyebab utama besarnya investasi sehingga tidak seimbang dengan harga 
jual yang seharusnya sebesar Rp 56.000,00/kg. 
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